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多波長ライダーによるエア口ゾルの分類化に
関する研究
東京商船大学商船学部村山孝lj幸
に目的箇背景
2、ラマンライダーによる黄砂エアロゾルの観測
3、UVラマンライダーの開発
自的掴背景
輔東京商船大学（江東区越中島）では、 1993年から
対流圏エア口ゾルのうイダー観測を行っており、地
上観測（化学、光学、物理、気象）と偏光解消度と
の関連やライダーによる消散係数のリトリーパルの
精度向上に力点を置いて進めてきた。
圃現在、定常的！こ532nm（偏光測定あり）と1064mn
（偏光測定なし）の2波長ミ一散乱ライタL観測と
532nmによるラマン散乱ライダー （窒素分子と水蒸気
分子、萩聞のみ）が可能である。
掴さらにNd:YAGレーサ．ーの3i音波355nmによるミー 及
びラマン散乱ライタ．ー 観測が工アロソ・，しの特性のリトリー ハ．
，し及びラマン効率の良さから望まれる。
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ミー 散乱に基づくエア日ゾル種別毎のライタ’一比の
波長依存性
Wa噛 lengthdependen偲 oflidar r.誠ioand 制 inctioncoefficient for various aerosol mode拘
OPAC: M.Hess, P. Koepke, and I.Schult, Bull. Amer. Meteorol. Soc. 79,831”844,1998 
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ヱア問。舟脅－flによって波轟依存性が大きく興なることに注自。
ラマンライダー による黄砂エア悶ゾルの観測（2001年）
Ep(532nm）＝～I bOmJ, Mie+Raman(N2,H20) 
Retrieved parameters: 
1) Sea社eringratio (Backscattering coefftcient) 
2) Extinction coefficient 
3) Lidar ratio (Extinction-to帽Backscatterratio) 
4) Water vapor mixing ratio (a.u.) 
5) Particle depolarization ratio 
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ラマンライダ一光学検出系の配置図
SO=diL 
日～日 PMr~－－·＋·－~・7・米····／：掛~
~!!~d1 口町・誌：L
Raman frequency for N2: 2330.7cm-1, H20: 3654.Scm-1 
ここではStokesline(vibrational+rotational）を用い、その全散乱
断面積に温度依存性がないことを利用している。散乱断面積
はラマンシフト波長の4乗に反比例するn
Asian Dust Network (AD-Net) 
h町、．炉
刊 islogo mark symbolizes the concept of Asi佃 dustnetwork (AI)..Net). Upper left image is taken from a 
伽nouspaintin~ of Sandro Bo伐i伺 Ii，明ascitadi Venere (The Birth of Venus)". Our e品市田nbe compared 
to remov官aveil ofN!!,turc. His/Her初回th切 U総sa dust storm as indicated bv the weather svmbols. The 
center image is taken from the time-to-hieght profile of出ede伊larizationratio by Ii伽rat Tsukuba. Japan 
(NIES) on Januarγ1st噂2001:the first Asian dust event in the 21th回ntu，ち’ Ital知 showsa typi臼 iTHI 
imagery of Asian dust. The UPJ沼rmiddle image shows the forecaste<l 3D dust image with the chemi叫｜
weather forecasting system (CFORS) developed by ltsushi Uno. The vector which turns around the enrth 
indicates that an effort to e却andthe network site宮.Asian dust traveling the hemisphere, and the satellite 
orbit. hゆ：／／info.ni回 .go.jp:8094/kosapub/
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R創nanLidar obsen屯.tionon March 6 (1808圃21591ST)
The largest dust event in FT over Tokyo in this spring. 
10 
Atmos. density from Radiosonde obs. at Tateno 
Angstrom expone蹴： 0.3(Elastic:532nm噌N2Raman:607nm) 
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In most cases, Sa～40, PDR～0.3 for elevated dust layer. 
R出口anLidar observation on March 27 ( l 808-2 l 59JST) 
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Rar口組Lidarobservation on April 11 ( 185 5圃21491ST)
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2波長観測例 2001/3/7013ト01381ST
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P（λ）＝f3ofl Ctとし、巻雲で波長依
存性が無いとすると黄砂層で
α＝0.47となるo
2i成長観測例 2001/4/20
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Y(R) corrected down to 30m Y(R) =1 for R>0.6km 
April 20 continued 
Depolarization ratio at 532nm Color ratio of Backscatter (1064/532) 
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UVラマンライダーの開発
現在の状況：
”既存のSpectraPhysics GCR-150岨 10を利用、 355nmで、出力
約150mJ／パルス
現ー在のドー ム下のライダー 受光系の隣！こlmX2mの光学へ．ンチの上
にレー ザ、望遠鏡（口径35cm）、受信光学系を組む（設計中）。
現在のドー ム
実験室及び
階下実験室
の模式図
光学系（案）
355nm 
(elastic) 
387nm 
(N2 Raman) 
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